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Sarı sayfalarda bir şair: Cenab Şahabettin
DEBİYATIMIZDA gözle görülür Batı 
etkisinin başlamasıyla müteverrim 
edebiyat kahramanlarının ortaya çıkışı, sa­
nıyorum, aynı zamanlara rastlıyor. Ve o za­
manlarda, artık, sevgilinin yanağındaki ka­
ra ben’de toplanan bütün bir Frenk âlemi 
benzetmeleri gitmiş, yerine İstanbul'da or­
da burda salınan şuh Frenk güzellerine ya­
kılan biraz tuhaf dizeler gelmiştir:
“Hayrette İdi Miss, hayrette idim ben: 
Tâban İdi sâhil, mevvâc İdi deryâ; 
f  Her sûda olurda, her sûda hüveydâ 
Bir levha-i zinde, bir levha-i ruşen!”
1896'da, yani Servet-i Fünûn dergisi­
nin yazı işlerini Tevfik Fikret'in devraldığı 
yılda Cenab Şahabettin 'in yazdığı bir son-
n e t’den bu dörtlük; gerçekten tuhaf ama 
çirkin değil. Cenab Şahabettin şiire, her­
kesin yaptığı gibi taklitle ve daha on dört 
yaşında iken başlamış, geleneği taklit, Ek­
rem’i ve Hâmid’i taklit ve nihayet bütün 
dünyada sadece Türkiye'de önemli olan 
parnasiyen’leri taklit. Yalnız, bu taklit dö­
nemlerinde bile, bence onu önemli kılan bir 
özellik kendini hissettiriyor: Cenab, bir söz­
cük düşkünüdür, gençken yazdığı şiirleri
hiçbir sözlükte bulamayacağınız sözcük­
ler ve terkiplerle doludur. Zaten, bu dönem 
ürünlerini topladığı kitabın adı da ilginçtir: 
Tâmât, yani saçma sapan, uygunsuz söz. 
Tâmât’ına bulaşan “ hezeyân’lan bile an­
lamsız gördüğünü kitabının başına da kon­
dum verir. Öyle ya, şiir sözcüklerle yazılır, 
çağdaş bir düşünürün, Sartre’ın ifadesiy­
le, şair ‘sözcüklere eşya gibi bakmasını' 
bilmelidir.
Değişik, duyulmamış sözcükler, söyle­
yişler, terkipler kullanan Cenab, elbette, o 
zamanlar yadırganır, tepkiyle karşılanır. 
Sonraları göklere çıkarılır ve sonra da okul 
kitaplarının sarı sayfalarına sürülür. Oysa, 
Cenab 'm şiire bakışından şairlerin çıkara- 
racağı çok şey var. Söz işçiliği, tuhaflığın 
sınırları zorlansa da şairin kendine güveni 
ve cesareti, miadını doldurmak üzere olan 
şiiri yeni ve taze etkilerle ileriye sıçratıp dö­
nüştürmesi bunlardan birkaçı belki. Unut­
mamak gerekir ki, Cenab'm izinden ilk gi­
den şair Ahmet Haşim’dir.
Bugün müteverrim kahramanlar kalma­
sa da, şairler silsilesi sürüyor. Zaten, mü­
teverrim bir kahraman olmak da meczaî 
değil mi?
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